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Saint-Fréjoux – La Grange
Sondage (2015)
Raphaël Gestreau
1 La nouvelle campagne de prospection engagée cette année sur le site archéologique de
Saint-Fréjoux  au  lieu-dit  « La  Grange »  constitue  la  complétude  des  investigations
menées en 2014 dans le cadre plus global du PCR sur l’habitat antique rural en moyenne
montagne corrézienne porté par l’université  de Clermont-Ferrand.  Elle  a  permis de
reconnaître plus précisément les dimensions d’un bâtiment antique détecté sur une
grande plate-forme l’année précédente (fig. 1). Il s’agit d’un édifice de 7 m de largeur
pour  une  dizaine  de  mètres  de  longueur ;  le  côté  nord  de ce  bâtiment  n’a  pas  été
reconnu. Il est constitué de murs érigés principalement par un gâchis très peu chargé
en chaux en appui sur des fondations dont la partie sommitale est maçonnée à l’instar
du mur préalablement décrit. La suite de cette fondation est constituée de fragments de
granite de dimensions variables alliés à des graviers granitiques et de l’arène. Cette
fondation sèche joint les parties maçonnées sommitales au socle granitique induré. À
l’intérieur du bâtiment, circonscrit par ces murs qui présentent une largeur moyenne
de  55  cm,  un  niveau  induré  réalisé  à  partir  de  tuiles  pilées  et  d’arène  compactée
constitue  probablement  un  sol  de  préparation  destiné  à  recevoir  un  niveau  de
circulation.  À  cet  effet,  nous  signalerons  la  découverte  de  plusieurs  fragments  de
placage en terre cuite. Il apparaît que ce bâtiment a été l’objet de nombreuses phases de
récupération de matériaux, peut-être même dès sa phase d’abandon. En l’absence de
matériel céramique susceptible de nous donner des orientations chronologiques, il faut
donc se contenter du matériel retrouvé en 2014, notamment en liaison avec les murs de
soubassements, qui orientait les phases d’implantation de ces constructions autour du
Ier s. de notre ère.
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Fig. 1 – Plan des aménagements reconnus (occupation antique)
2 Les sources anciennes alliées à nos prospections font également apparaître l’existence
d’un grand bâtiment  quadrangulaire  qui  vient  en appui  sur  l’angle  sud-ouest  de  la
grande plate-forme préalablement évoquée. Marius Vazeilles, en 1954 déjà, en avait fait
une esquisse dans ses travaux,  dessinant schématiquement son plan quadrangulaire
s’ouvrant sur le sud et présentant au nord plusieurs monticules pierreux au niveau de
la  jonction avec  la  plate-forme.  Il  ne  fait  pratiquement  aucun doute  qu’il  s’agit  en
réalité du grand bâtiment décrit par Henri Laborde en 1930 d’où sont issus les décors
géométriques lapidaires récupérés en 1930 et qui sont à l’origine de notre intérêt pour
ce site. La prospection pédestre sur ce secteur a d’ailleurs livré, notamment dans les
taupinières,  des éléments remarquables.  Il  s’agit  de tesselles en pâte de verre et de
tesselles taillées dans une « roche marbrorée » noirâtre. Quelques petits fragments de
céramique sigillée  et  de la  céramique à  parois  fines  ont  également été  collectés  en
compagnie de ce mobilier de décoration. Ce matériel a été retrouvé à l’ouest, au pied du
monticule pierreux qui semble correspondre à l’emplacement de ce bâtiment. Il est à
rapprocher de la fin du IIIe s. et du début du IVe s. apr. J.-C. (étude céramique réalisée par
V. Serrat). Quelques petits fragments d’enduits peints se trouvaient également sur ce
secteur.
3 Toujours dans le cadre de cette opération, la société « Analyse Géophysique Conseil »
(AGC)  a  lancée  à  titre  de  test  une  étude  géophysique  par  méthode  GPR  (Ground
Penetrating Radar) sur le site, le long de la route départementale. Bien que la surface
prospectée  ait  été  limitée,  les  résultats  peuvent  être  qualifiés  d’exceptionnels  et
éclairent  d’un  nouveau  jour  nos  propres  travaux  d’investigation.  Cette  prospection
révèle  effectivement  une  série  d’anomalies  qui  apparaissent  dès  les  premiers
centimètres sous le couvert végétal pour disparaître,  approximativement,  à quelque
2 m  de  profondeur  (la  prospection  maximum  ayant  été  établie  à  3 m).  Il  s’agit  à
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l’évidence  d’un  complexe  monumental  composé  d’une  esplanade  bordée  de
constructions et reposant sur un mur de soutènement scandé de grands contreforts,
que  les  jeux  de  symétrie  permettent d’estimer  à  2 000 m  a minima (fig. 2).  Cette
esplanade est bordée d’une galerie et possède un pavillon imposant à l’ouest (portique
d’entrée ?). Ce dernier a fait l’objet d’un petit sondage manuel. Bien que limitées, les
observations effectuées lors de ce travail attestent l’existence de niveaux de mortier
hydraulique  qui  permettent  d’envisager  la  présence  d’un  bassin.  Parallèlement,
l’ensemble des annotations de fouille tend à montrer que nous sommes sur un secteur
où deux phases de construction au moins se sont succédé après le milieu du IIe s. apr. J.-
C.
 
Fig. 2 – Tracés des vestiges à partir du géoradar
4 L’ensemble de ces résultats brouille  davantage le  travail  de caractérisation de cette
occupation puisque nous pourrions dorénavant être en présence d’un grand sanctuaire
lié  peut-être  à  une  agglomération  et  non  plus  être  en  présence  d’un  très  grand
établissement rural de type villa, tel qu’envisagé initialement.
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